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• Cedarville University (M & W) • West Virginia St. University (M & W) 
• Central State University (M & W) • Wilmington College (M & W) 
• Notre Dame College (OH) (M & W) • Wittenberg University (M & W) 
• University of Rio Grande (M & W) • Wright State University (W) 
DODEN FIELD HOUSE 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CEDARVILLE, OHIO 
FRIDAY, FEBRUARY 4, 2005 - 4:00 PM 
_6_ 
Der Dutchman 
Amish Kitchen Cooking in w A YNESVILLE 
Restaurant & Bakery 
230 North US Rt. 42, Waynesville, Ohio 
Der Dutchman Restaurant is open Monday through 
Saturday, 7 am to 8 pm, closed Sunday. 
Phone: 513·897·4716 




5:00 pm (after HJ) 
5:00 pm (after HJ) 
5:00 pm (after HJ) 
High Jwnp Men (bleacher end) & Women (scoreboard end) 
Weight Throw -Men then Women 
Pole Vault-Women then Men 
Long Jwnp-(scoreboard end) Men 
Long Jump-{bieachcr end) Women 
Triple Jump (scoreboard end)-Women then Men (folio-wing LJ) 
Shot Put (Men then Women) (follows Weight Throw) 
Running Events: Rolling schedule 
4:00 pm 55 H (semi) W 
55H(semi)M 
55 Dash (semi) W 

















1600 Race walk W 
1600 Race walk M 
Meet Director: JeffBolender-Ph. 937-766-4136 * Fax. 937-766-2795 * Email bolender@cedarville 
Cedarville University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Cedarville Collegiate Indoor Invite - 2/4/2005 
Cedarville, Ohio 45314 
Meet Program 
Eve11t 5 Women Pole Vault Event 8 Women Long Jump 
Pos Name Yr School Seed Mark Pos Name Yr School Seed Mark 
Event 1 Men High Jump 
Pos Name Yr School Seed Mark 
Flight I of I Finals Flight 1 of 2 Finals 
1 Allison, Jacqui NDC NH L Bailey, Nicole FR WITT 14-JO.OO 
2 Kaltenecker, D wvsu NH 2 Calhoun, Andr JR CENT 15-05.00 
3 Jagodzinski, H so RJO 7-00.00 3 Mako, Catheril WRST 15-06.50 
4 Gob le, Alissa FR WITT 7-00.00 4 Fairbanks, Fha so WILM 15-09.50 
5 Cox, Gena JR WILM 8-00.00 5 Chaffins, Cass: FR RJO 15-10.00 
6 S11therland, Mt FR WILM 8-00.00 6 Carpenter, Am WRST 16-00.00 
7 Kirby, Colleen so CED 8-00.50 7 N agawa, Dore( so WILM 16--00.25 
8 Monahan, Jenr WRST 8-10.25 8 Gier, Megan FR CED 16-03.00 
9 Britton, Jill WRST 10-06.00 9 Ensslen, Sarah so CED 17-06.25 
Flight l of 1 Finals 
I Paugh,Andy UNA XNH 
2 Messer, Matt NDC NH 
3 Hunter, Jason NOC NH 
4 Emrath, David FR WlTI NH 
5 Taylor, Glenn so WITT 5-04.00 
6 Radford, Joey FR WITT 5-04.00 . 
7 Hall, Nate JR RIO 5-09.00 
8 Sawin, Jimmy so CED 6--04.00 
9 Sprowl, Chris FR WILM 6-04.00 
10 Castro. Rachae SR CED 12--05.50 10 Wright., Bonnit so CED 17-11.50 
Event 6 Men Pole Vault 
Flight 2 of 2 Finals 
1 Davidson, Kia wvsu ND 
Pos Name Yr School Seed Mark 2 Kinder, Saman wvsu ND 
Flight I of I Finals 3 .Estep, Meagan wvsu ND 
I Lehman, Chris FR CED 12-00.00 
4 Simmons, Tarr SR CENT ND 2 Hutsberger, Jrn so RIO 12-06.00 
5 Beard, Tiffany JR CENT ND 
3 Lovett, Tim so WITT 12-06.00 
6 Kinder, Staci wvsu ND 
4 l-Ilovchiec, Dei FR WITT 13-05.75 
7 Williams, Tam JR CENT ND 5 Marquardt, To, so CED 13-06.00 
8 Highfield, Aus FR WJTT 13-04.00 
6 Marquardt, Se< JR CED 13-06.00 
9 Valerius, Tina SR WJIT 13-11.00 
7 Mattern, Jason SR CED 14-00.00 
10 Paige, Jamie WRST 14-()4,00 
8 Mattern, Justin JR CED 14-01.25 
11 Cox, Jessica FR WILM 14-04.50 
9 Scott, Jason so CED 15-00.00 
to Borgman, Bill JR WILM 15-02.75 Event 9 Women Triple Jump 
10 Delange, Chris so CED 6-04.75 
11 Smitb, Joel JR CED 6-08.75 
Event 2 Women High Jump 
Pos Name Yr School Seed Mark 
Flight 1 of I Finals 
1 Enssleo, Sarah so CED NH 
2 Hilty, Keri UNA XNH 
3 Bender, Andre: NOC NH 
4 Kyle, Michelle PR WITT 5--00.00 
5 Herring, Emily UNA XS-08.00 
Event 3 Men Weight Throw 
Pos Name Yr School Seed Mark 
Flight 1 of l Finals 
I dcToro, Mark wvsu ND 
Pos Name Yr School Seed Mark 
Event 7 Men Long Jump 
Flight 1 of 1 Finals 
Pos Name Yr School Seed Mark I Bailey, Ni co!c FR WlTT ND 
Flight I of 2 Finals 2 Highfield, Aus FR WITT 26-0825 
1 McArthur, Vic NOC ND 
3 Carpenter, Arn WRST 29--00.00 
2 Kresser, Chad SR WITT ND 
4 Mako, Catheri1 WRST 29-00.00 
3 Lehman, Chri~ FR CED ND 
5 Cox, Jessica FR WTLM 29-03.75 4 Taylor, Glenn so WITT 17-04.00 
6 Fairbanks, Fha so WILM 33-01.25 
5 Powell, Larry so CENT 19-00.00 
7 Vasa, Jade FR CED 33-08.50 6 Ray,Kyle FR WILM 19-09.75 
8 Gier, Megan FR CED 33-10.00 
7 Jackson, Keith FR CENT 20-00.00 
9 Nagawa, Dore( so WILM 37-I0.50 
8 Rumschlag, Jo SR WITT 21-00.00 
lO F.,nsslen, Sarah so CED 38-01.25 
9· Scott, Jason so CED 21-03.50 
10 Jones, Marque FR WILM 22-09.25 Event 10 Men Triple Jump 
Flight 2 of 2 Finals Pos Name Yr School Seed Mark 
l McNair, Cecil WYSU ND Flight I of 1 Finals 
2 Jackson, Chari, NOC ND l Messer, Matt NDC ND 
3 Radford, Joey FR WITT ND 2 FJ!erbe, Andra. wvsu ND 
4 Smith, Perry wvsu ND 3 Rogers, Tysc NOC ND 
5 Rogers, Tyse NOC ND 4 McNair, Cecil wvsu ND 
6 Moore, Jayson wvsu ND 5 Vorst, Alan FR WITT 31-03.25 
7 EUerbe, Andra, WVSU ND 6 Sprowl, Chris FR WILM 36-09.75 
8 Messer, Matt NOC ND 7 Ray,Kyle FR WllM 37--05.75 
9 Dinovo, leff NOC ND 8 Duff, Jerell so CENT 41-00.00 
10 Kirkman, Jeff NOC ND 9 Rumschlag, Jo SR WJTI 41--06.50 
2 Germany, Jose1 wvsu ND 
3 Green, Gast~ UNA XND 
4 Woodring, Roi FR WITT 31-07.50 
5 Warner, Travis FR WILM 33-00.25 
6 Castle, Rob so WILM 39-05.25 
7 Dillingham, TI JR WITT 40-00.00 
.8 Karcher, Andy so WITT 40--01.25 
9 Kraker, Justin FR CED 40-02.00 
10 Henning, Neil FR CED 40-06.00 
lI Kelley, Jolm JR WILM 40-09.75 
Event 4 Women Weight Throw 
Pos Name Yr School Seed Mark 
Flight I of 1 Finals 
I Tabrard, Marir wvsu ND 
2 Pack, Shannon wvsu ND 
3 Hively, Amand WVSU ND 
4 Shull, Alisha wvsu ND 
5 Graff, Jennifer FR WITT 23-01.25 
6 Hertel, Jenn FR CED 28-11.25 
7 Gardner, Mich, JR WITT 31-06.00 
8 Walker, Alliso1 FR WITT 33-03.00 
9 Peacock, Emil: so CED 43-03.25 
1 O Mann, Courtne WRST 47-06.25 
10 Powell, L:my so CENT 43--00.00 
11 Jones, Marque FR WILM 43-03.25 
Cedarville University 
Event 11 Men Shot Put 
Pos Name Yr School Seed Mark 
Flight 1 of 2 Finals 
1 Kelley, John JR WILM 36-02.25 
2 Canonico, Roe NDC 36-11.00 
3 Wise, Chris NDC 36-11.00 
4 Dillingham, Tt JR WITT 38-08.75 
5 Ward, Kyle NDC 40--02.00 
6 Hastings, Jeff SR WILM 41-04.25 
7 Castle,Rob so WILM 43-04.25 
8 Karcher, Andy so WITT 43-11.25 
9 Huvler, Lando1 NDC 44-08.00 
IO Green, Gaslin UNA :47-00.00 
11 Henning, Neil FR CED 47-00.75 
Flight 2 of 2 Finals 
I deToro, Mark wvsu ND 
2 Vorst,Alan FR WJTT NO 
3 Germany, J osei wvsu ND 
4 Abdullah, Islar: so CENT ND 
5 Jones, LaShau1 so CENT 29-10.75 
6 Woodring, Roi FR WIIT 31-09.25 
7 Dowdy, David JR CENT 32-09.75 
8 Warner, Travis FR WlLM 35-06.75 
9 Reffitt, Richar< FR RJO 35-11.00 
JO Mccunn, Tim NOC 36-0LOO 
Event 12 Women Shot Put 
Pos Name Yr School Seed Mark 
Fligl,t 1 of 2 Finals 
I Young, Renata SR CENT 28-00.00 
2 Heitel, Jenn FR CED 29-07.50 
3 Smitll, Alicia so RIO 29--09.00 
4 Bunnell, Leah FR RIO 31-05.00 
5 Walker, Allism FR WlTT 32-09.50 
6 Gardner, Mich, JR WITT 33-03.00 
7 Peacock, Emil'. so CED 34-07 .00 
8 McCloskey, Ci so RIO 34-1 l.00 
9 Johnson, Chels so CENT 38--05.00 
10 Mann, Courtne WRST 39--06.75 
Flight 2 of 2 Finals 
I Kinder, Saman wvsu ND 
2 Rodgers, Soph: JR CENT ND 
3 Cooke, Carleer wvsu ND 
4 Baldwin, Vane NDC ND 
5 Pack, Shannon wvsu ND 
6 Tabrard, Marir wvsu ND 
7 Shull, Alisha wvsu ND 
8 Hively, Amand WVSU ND 
9 Graff, Jenni fer FR WITT 23-07.00 
10 Brame, Sarah JR RIO 26-07.00 
11 Bindis, Michel NOC 26-10.00 
Hy-Tek's MEET MANAGER 
Cedarville Collegiate Indoor Invite - 2/4/2005 
Cedarville, Ohio 45314 
Meet Program 
Event 13 Women SS Meter Hurdles 
LaneName Yr School Seed Time 
Heat 1 of l Prelims 
3 Hawkins, Tay}, so CED 9.82 
4 Sutherland. Mt FR WILM 9.60 
5 Bray,Amy FR WITT 10.75 
6 James, Michell NOC 10.74 
7 Williamson, k WRST 8.86 
Heat 2 of 2 Prelims 
2 .Erford, Tricia JR WILM 8.96 
3 Reid, Courtne, FR CED 9.26 
4 Coulter, Christ so CBD 9.82 
5 Foreman, Holl: FR CED 9.55 
6 Locascio, Carn NDC 10.40 
Heat 2 of 4 Prelims 
I Nagawa, Doret SO WILM 
2 Milner, Elisha WR_ST 
3 Fairbanks, Fha so WILM 
4 Chaffins, Cass: FR RIO 
5 Sherard, Rayle NDC 
6 Fit:zpatrick, As WRST 
7 Bender, Andre; NOC 
Heat 3 of 4 Prelims 
I Estep, Meagan wvsu 
2 Os borne, J cssii wvsu 
3 Wanzo, April NDC 
4 Wright, Bonni< so CED 
5 Highfield, Aus FR WIIT 
6 Beard, Tiffany JR CENT 
Event 14 Men 55 Meter llurdles 7 McKiriniss, Ni, FR ruo 
LaneName Yr s~hool Seed Time 8 Washington, s: FR RIO 
Heat I of Z Prellms Beat 4 of 4 Prelims 
I Chmielecki, G1 NOC 8.52 l Williams. Tam JR CENT 
2 Mitchell, Briar SR RIO 8.34 2 Swecde,Dcb so CED 
3 Paugh, Andy UNA X8.55 3 Paige, Jamie WRST 
4 Siebenaller, Br JR WILM 9.04 4 Phillips, Candf wvsu 
5 Illingworth, Gr SR WlTI 9.46 5 Bray,Amy FR WlIT 
6 Workman, Bry FR RJO 8.72 6 lordan, Tory so RIO 
7 Bundenthal, R: so CED 8.04 7 Bailey, Nicole FR WIIT 
If Ray,Kyle FR WILM 9.01 8 Johnson, Betse so WILM 
Heat 2 of :Z Prelims 
JR WITI 8.46 
























l Smith, Tom 
2 Smith, Joel JR CED 8.66 LaneName Yr School Seed Time 
J Scott, Jason so CED 8.03 
4 Radford, Joey FR WITT NT 
5 Sprowl, Chris FR WILM 8.42 
6 Brackett, Donf wvsu NT 
7 Williams, Derr SR CENT 7.2S 
8 Lehman, Chris" FR CED 8.91 
Event 15 Women 55 Meter Dash 
LaneName Yr School Seed Time 
Heat 1 of 4 Prelims 
l Sandridge, Chi FR WITT 8.08 
2 Aladefa, Adeto JR CENT 7.55 
3 Fuller, Niesba JR RIO 7.39 
4 Jenkins. Ashlk WRST 7.62 
5 Allison, Jacqui NDC 9.01 
6 Stamper, Sune' JR CENT 7.30 
7 Valerius, Tina SR WIIT NT 
8 Munroe, Petra NDC 7.22 
Heat l of S l'relims 
I Taylor, Glmn SO 
2 Davis, Tyree 
3 Isaac, J ermaint SO 
4 Pinkney, Bany 
5 Mc.Arthur, Vic 
6 Glover, Jered JR 
7 Bazzel, David JR 
8 Smith,Peuy 
Heat 2 of S Prclims 
I L.ntimore, Mru SO 
2 Abdullah, Islar SO 
J Vidourek, Kev FR 
4 Lowe, Garrett FR 
5 Bonecutter, JoJ 
6 Womack, ~ 
7 Dinovo, Jeff 
H eat 3 or 5 Prelims 
I Smith, Tom JR 
2 Brown, Brande SO 
3 Jones, Marque FR 
4 Rumschlag. Jo SR 
5 Kirkman, Jeff 
6 Hanshew, Brar 























Cedarville University Hy-Tck's MEET MANAGER 
Cedarville Collegiate Indoor Invite - 2/4/2005 
Cedarville, Ohio 45314 
Meet Program 
Heat 4 of S (Event 16 !\fen 55 Meter Dash) Section 2 of 2 Finals 
1 Perkins, Bryan: SR CENT 6.69 I Ross, Cris NDC NT Event 25 Women 5000 Meler Run 
2 Evans, Gilbert FR RJO 6.89 2 Ohms, Joshua FR CED 5:04.40 LaneName Yr School Seed Time 
3 Baston, Brand< FR R1O 7.03 3 Staugh, Daren FR WJTT NT Section l of 1 Finals 
4 Morrow, Greg UNA X6.68 4 Nadeau, Nate JR WILM NT I Fey, Nicky FR WILM NT 
5 Jackson, Chari, NDC NT 5 Wallingford, D FR WITT NT 2 Hill, Christina WRST 19:55.00 
6 Perry,Josh FR RJO 6.79 6 Hils, Shawn FR WI'JT 5:14.47 3 Yehle, Sarah so WITT 21:25.00 
7 Maye; Tehron JR CENT 6.70 7 Jones, Jason FR WJLM NT 4 Feasel, Megan WRST 20:30.00 
Heat 5 or 5 Prelims 8 Wismer, Mich, FR WITT NT 5 Meyecs, Tiffan SR WILM NT 
I McCoy, Tim UNA X7.00 9 Dewald, Jon FR WITT NT 6 Wagner, Laura JR WILM NT 
2 Adolphin, Ada JR CENT 6.70 10 Frame, Randy so WILM NT 7 Wolf, Brittany UNA XNT 
3 Wilson-Brown, NDC 6.89 ll G1iggs, Aaron FR CED NT 8 Maat, Samanth so CED 17:54.38 
4 Edwards, Rico NOC 6.9] 12 Losch, Joel FR CED 4:59.76 Event :26 Men 5000 Meter Run 5 Hawkins, Kirk SR CENT 6.40 13 Schanz, Eric FR WILM NT 
6 Jackson, Keith FR CENT 6.70 LaneNamc Yr School Seed Time 
7 Brandon, Mam NDC 6.72 Event 21 Women 800 Meter Run Section I of I Finals 
8 Adkins, Dane JR WlLM LaneName Yr School Seed1ime 
1 Gu1ierrez,. Justi FR CED 16:20.52 
7.33 
Boyles, Matthc 
Section 1 of l Finals 
2 SR RIO 15:36.00 
Event 17 Women 1 Mlle Run 1 Shaffer. AshieJ WRST 2:28.00 3 Haltom, Wj]I FR WITT 19:30.00 
LaneName Yr Scltool Seed Time 2 Reinhard, Lesl: WR.ST 2:24.98 4 S:zucs, Justil1 NOC NT 
Section 1 of I Finals 3 Reyes, Christir JR CED 2:20.00 5 Barnes, Wes SR WILM 16:00.00 
I Mc V etta. Mari WRST 5:14.32 4 Stewart, Rebec JR WITT 2:55.00 6 Wadowick, Tir NOC NT 
2 Meyers, Melis.; so WILM 5:50.00 5 Danzer, Meliss WRST 2:31.26 7 Wismer, Mich1 FR WITT 17:00.00 
3 Shoop, Tiffani so WILM 5:50.00 6 Magyar, Natali NDC 2:40.00 8 Klay, Brian UNA :16:50.00 
4 Goodew, Audn FR CED 5:30.20 7 B1otzman, Hill SR WITT 3:00.00 9 Reinhart, Craif JR WlLM NT 
5 Hayes. Amand. WRST 5:35.00 8 Lintz, Mary Be FR WITI 2:48.00 10 Wallingford, D FR WITT 17:00.00 
6 Magyar, Natali NOC NT 9 Ellis, Erin so WITT 3:10.00 11 Slrroyer, Ben JR CED 16:03.40 
7 Fraker, Ju I ia JR WILM NT 10 Nagle, Dawn JR RJO 2:32.24 12 Pittman, Bryan so CED 16;20.00 
8 Wolf, Brittany UNA XS:55.00 11 Goble, Alissa FR WITT 2:43.00 13 Walsh, Kevin UNA '.16;14.00 
9 Cmnelle, Lean: FR CED 5:56.50 12 Goodew, Audn FR CED 2:32.58 14 Anuszkiewic;:, NOC NT 
IO Reyes, Christir JR CED 5:10.00 13 Finkelstein, Ar_ JR WITT 2:28.00 15 Maughon, Jost CED NT 
16 Jones, Jason FR WILM NT 
Event 18 Men l Mile Run Event 22 Men 800 Meter Run 17 Jones, CbristoJ: SR CED 16:27.03 
LaneNllme Yr School Seed Time LaneName Yr School Seed Time 18 Schleicher, Jon NOC NT 
Section 1 of 2 Finals Section I of 2 Finals 
I Chui,:, Matthev SO CED 4:29.12 l Kinches, Joshu NOC 2:01.00 Event 29 Women 160(1 Meter Race Walk 
2 Suda,Matt NOC 4:30.00 2 Gilders, Brad JR RJO 2:04.62 LaneName Yr School Seed Time 
3 Hill, Brian JR RIO 4:28.00 3 Maus,Joe JR WILM 1:59.00 Section 1 of 1 Fi11als 
4 Hall,Kevin JR CED 4:27.24 4 Clark, Matthev so CED 2:00.80 t Marshall, Jana so R10 9:56.00 
5 Schleicher, Jan NDC 4:45.00 5 Swan,Marl<" JR CED 2:04.00 2 Walker, Missy UNA XNT 
6 Amerine, Brya: so CED 4:51.53 6 Goodenough, J SR CED 2:02.00 3 Weekes, Talatl' UNA XNT 
7 Etgen, Kyle JR WJLM 4:40.00 7 Hall, Kevin JR CED 2:03.00 4 Peters, Tina MVTC NT 
8 Swan,Mark JR CED 4:33.51 8 Suda, Matt NOC 2:05.00 5 Lyons, Brittani MAL NT 
9 Reinhart, Crai1 JR WILM 4:55.00 9 Herring, Marlc so WlLM 1:59.00 6 Welch, Julie TIFF NT 
IO Herbert, Justin FR CED 4:45.00 10 Hunter, Jason NOC 2:06.00 7 Magyar, Natali NOC NT 
• 11 Cleveland, Wil NOC 4:31.00 11 Echols, Mike FR WITT 1:59.00 8 Boehm, Andre: TIFF NT 
Scdi1m 2of 2 Finals 9 Robinson, Billi JR RlO 8:49.00 
I Ross, Cris NDC NT 1 O Hipp, Lindsey MAL NT 
2 Dewald,Jon FR WITT 2:15.50. 11 Stanley, Anine LW NT 
3 Cleveland, Wil NDC 2:07.00 12 Doubt. Daniell MVTC NT 
4 Hils, Shawn FR WITT 2:14.00 13 Cmnelle, Lean: FR CED NT 
s Schleicher, Jan NDC 2:10.00 
6 Camey, Kyle wvsu NT 
7 Rochus, Cody FR RIO 2:10.00 
8 Hollada, Neil NDC NT 
9 Staugh, Daren FR WITT 2:18.00 
10 Childers, Willi JR WITT 2:13.00 
1 I Smith, Mark FR CED NT 
Cedarville University Hy-Tek's MEET MANAGER 
Cedarville Collegiate Indoor Invite - 2/4/2005 
Cedarville, Ohio 45314 
Performance List 
7 Johnson, Betse so Wilm 27.20 
Event 19 Women 400 Meter Dash 8 Fuller, Niesha JR Rio 27.25 
Name Yr School Seed Time 9 Simmons, Casanav WRST 27.26 
Simmons, Casanav WRST l:00.60 10 Jenkins, Ashlie WRST 27.38 
2 Francis, Stephanie WRST l :00.91 ll Wright, Bonnie so Cedarville 27.50 
3 Williams, Chephirah so CENT 1:02.00 12 Jordan, Tory so Rio 27.58 
4 Hilty, Keri Unattached Xl:02.00 13 Washington, Sharita FR Rio 27.64 
5 Holt, Nicole FR CENT 1:02.00 14 Ali-Drayton, Ameea so CENT 28.00 
6 Reid, Courtney FR CedB1Ville 1:03.46 15 Fitzpatrick, Ashley WRST 28.02 
7 Buckwalter, Ahna FR Cedarville 1:04.00 16 Holt, Nicole FR CENT 28.11 
8 Smith, Rebecca JR Wilm 1:04.20 17 Milner, Elisha WRST 28.19 
9 Bloemer, Kelly -WRST 1:04.85 18 McKinniss, Nicholet FR Rio 28.22 
10 Soulsby, Shanno:ii so Rio 1:04.90 19 Chaffins, Cassy FR Rio 28.42 
11 Hawkins, Taylor so Cedarville 1:04.91 20 Sandridge, Chastity FR Wittenberg 28.54 
12 Liederbach, Kerstin FR Wilm 1:05.20 21 Sweede, Deb so Cedarville 28.73 
l3 Kline, Niki Wilm NT 22 Valerius, Tina SR Wittenberg 28.75 
14 Locascio, Cannella Notre Dame NT 23 Vasa, Jade FR Cedarville 29.00 
15 Uminski, Rachel Notre Dame NT 24 Foreman, Holly FR Cedarville 29.77 
16 Davidson, Kia State NT 25 Bray,Amy FR Wittenberg 30.50 
17 Kinder, Staci State NT 26 James, Michelle Notre Dame 30.55 
27 Coulter, Christi so Cedatville 30.66 Event 20 Men 400 Meter Dash 
28 Uminski, Rachel Notre Dame 31.62 
Name Yr School Seed Time 29 Hines, Angie WRST 33.00 
I Morrow, Greg Unattached XSI.00 30 Locascio, Cannella Notre Dame 34.41 
2 Williams, Derrick SR CENT 51.00 31 Kline, Niki Wilm NT 
3 Emrath, David FR Wittenberg 51.90 32 Sherard, Rayleah Notre Dame NT 
4 Lattimore, Mark so CENT 52.00 33 Estep, Meagan Stale NT 
s Wardi, Jesus SR CENT 52.00 34 Bender, Andrea Notre Dame NT 
6 Laskos, Adam SR Cedarville 52.02 35 Osborne, Jessica State NT 
7 Gouch, Sean FR Wittenberg 52.50 36 Phillips, Candace State NT 
8 Hoisington, Howard FR Rio 52.96 37 Kaltenecker, Dava State NT 
9 Kresser, Chad SR Winenberg 52.97 
JO Perkins, Bryant SR CENT 53.00 Event 24 Men 200 Meter Dash 
11 Beck, Tim SR Cedarville 53.00 Name Yr School Seed Time 
12 Delange, Chris so Cedarville 53.20 Wilkerson, Brent JR Wilm 22.30 
13 Bundenthal, Ryan so Cedarville 53.38 2 Hawkins, Kirk SR CENT 22.50 
14 Ray, Ryan FR Wilm 53.50 3 Perry, Josh FR Rio 22.92 
15 Rogers, Tyse Notre Dame 53.82 4 Brown, Brandon so Rio 23.11 
16 Kinches, Jeremy Notre Dame 54.12 5 Brandon, Maurice Notre Dame 23.23 
17 Jones, Martin Notre Dame 54.55 6 Rumschlag, Joe SR Wittenberg 23.38 
18 Simon, Donnell so CENT 55.00 7 Isaac, Jermaine so Wilm 23.50 
19 l!lingworth, Greer SR Wittenberg 55.50 8 Evans, Gilbert FR Rio 23.52 
20 Murray, William so CENT 56.00 9 Messer, Matt Notre Dame 23.55 
21 Roberts, Craig FR Cedarville 56.18 10 Wilson-Brown, Charlie Notre Dame 23.61 
22 Chewning, Jacob Lindsey Wilson NT 11 Lewis, Lamarr SR Wittenberg 23.65 
23 Moore, Jayson State NT 12 Baston, Brandon FR Rio 23.73 
24 Brackett, Dont'e State NT 13 Bazzel, David JR Wittenberg 23.80 
14 Malcome, Dandrc so CENT 23.80 
Event 23 Women 200 Meter Dash 
15 Gouch, Sean FR Wittenberg 23.85 
Name Yr School Seed Time 16 Gasser, Tarek so Rio 23.92 
I Stamper, Sune' JR CENT 25.38 17 Kinches, Jeremy Notre Dame 23.94 
2 Munroe, Petra Notre Dame 26.45 18 Dinovo, Jeff Notre Dame 24.12 
3 Aladefa, Adetooke JR CENT 27.09 19 Hanshew, Brandon Notre Dame 24.12 
4 Wanzo, April Notre Dame 27.10 20 Rogers, Tyse Notre Dame 24.20 
5 Reid, Courtney FR Cedarville 27.13 21 Edwards, Rico Notre Dame 24.31 
6 Francis, Stephanie WRST 27.20 22 Mitchell, Brian SR Rio 24.60 
Cedarville University 
Event 24 ... (Men 200 Meter Dash) 
Name Yr School 
23 Smith, Tom JR Wittenberg 
24 Workman, Bryan FR Rfo 
Hy~ Tek's MEET MANAGER 
Cedarville Collegiate Indoor Invite - l/4/2005 
Cedarville, Ohio 45314 
Performance List 
8 State B 
Seed Time l} Smith, Perry 2) Moore, Jayson 
3) Davis, Tyree 4) Pinkney, Barry 
9 Rio A 
NT 
NT 





1) Perry, Josh FR 2) Hoisington, Howard FR 
26 Chmielecki, Greg Notre Dame 















28 Savoy, Robert S12te 
29 Smith, Perry State 













37 Jones, Martin 
38 Sprowl, Chris 
39 Adkins, Dane 
40 Jackson, Charle.$ 
41 Adolphin, Adarmeon 
42 Crutchfield, Chris 
43 Radford, Joey 


















Event 27 Women 4x400 Meter Relay 
Team 
CENT 
I ) Aladefa, Adetooke JR 






I) Davidson, Kia 
3) Osborne, Jessica 
7 Rio 
l) Jagodzinski, Hope SO 
3) McKinniss, Nicholet FR 
8 Wilm 








2) Ali-Drayton, Ameea SO 






2) Estep, Meagan 
4) Phillips, Candace 
A NT 
2) Soulsby, Shannon SO 
4) Puller, Niesha JR 
B NT 
Event 28 Men 4:x400 Meter Relay 
Team 
CENT 
I) Wardi, Jesus SR 







I) Brackett, Dont'e 
3) Savoy, Robert 
Relay Seed Time 
A 3:22.00 
2) Perkins, Bryant SR 







2) Camey, Kyle 
4) Womack, Lany 
3) Baston, Brandon FR 4) Evans, Gilbert FR 
10 Wittenberg C NT 
II Wilm B NT 
Event 30 Men 1600 Metu R.ace Walk 
LaneNamc Yr School Seed Time 
Section I or J Finals 
I Smith, Eric MVTC NT 
2 Hange, Dennis FR RJO l0:37.00 
3 Peters, Andy MVTC NT 
4 Rochus, Cody FR RJO NT 
5 Smith, Chase FR RIO NT 
6 Hughes, Natha MAL NT 
7 Montenero, Joi TIFF NT 
8 Fitch, Ed MVTC NT 
9 Butts, Byron LW NT 
10 Lagger, Jim UNA XNT 
11 Herbert, Juslin FR CED NT 
About Cedarville University .... 
Cedarville University is an accredited, Christ-centered Baptist university of arts, sciences, professional and graduate programs. The 
school is located on a 400-acre campus at the north edge of the village of Cedarville, Ohio, a quiet town with a population of approxi-
mately 3,000. The village and its surrounding area have long maintained a reputation for providing a wholesome environment for learn-
ing. 
Though located in a rural community, Cedarville is conveniently situated in the center of a triangle formed by Columbus, Dayton, and 
Cincinnati, which allows easy access to three of the fastest-growing metropolitan areas in the nation. 
Founded in 1887 by the Reformed Presbyterian Church, Cedarville College was established by individuals who had a vital interest 
in the spiritual welfare of young people. In ~ 953, the operation of the College was transferred to the trustees of Baptist Bible Institute of 
Cleveland with the goal of enlarging the lnstitute's ministry. The name Cedarville College was retained, and the school continues to per-
petuate the original purpose of its founders. The school credo, " .. .for the Word of God and testimony of Jesus Christ," reflects this com-
mitment. The institution became known as Cedarville University in 2000. 
Since its founding, Cedarville has coupled a balanced liberal arts program with a conservative theological position in regard to doc-
trine and patterns of conduct. All classes are taught by dedicated Christian professors who integrate the knowledge of their respective 
fields with biblical perspectives. 
In keeping with the liberal arts concept, the curriculum centers on a basic program of general studies, including biblical education, 
communications, humanities, physical education, science and mathematics, and social science. Students choose a major field of con-
centrated study related to their abilities, interests, and career goals. The University offers more than 100 undergraduate and graduate 
programs of study. 
The University recognizes that students must live and work in a society where computers and computer networks are an essential 
part of everyday life. To equip students to function effectively in this environment, Cedarville launched CedarNet, the award-winning 
campus-wide computer information network. CedarNet, which allows access to the Internet, the world-wide web, and OhioLINK, links 
computers in every dorm room and office on campus. The University has been a recipient of the CAUSE Award in the category of cam-
puses with operating budgets of under $100 million. This award recognizes the nation's most outstanding use of campus technology. 
Also, Cedarville has been identified as one of the nalion's "100 Most-Wired Campuses" by Yahoo! Internet Life magazine. 
Cedarville views individual minist,y involvement to be a vital and necessary part of each student's education and personal growth. 
The Christian Ministries Division provides training and assistance to the hundreds of students who volunteer for any of the more than 
150 different ministries each semester. 
Cedarville attracts students from most every state and nearly 65 percent of the student body comes from out of state, including more 
than 30 international students. 
Residence hall living is considered an integral part of the educational process with approximately 75 percent of the student body 
residing on campus in University housing. 
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The spacious Doden Field House was opened in March, 2004 and has been 
a welcome addition to the Cedarville University track & field program. It pro-
vides for year round training for multiple Yellow Jacket sports, enhances the 
school's popular intramural program, and the University moved its graduation 
ceremonies into the facility with enough room to provide seating for up lo 
7,000. 
The poured granular rubber service features six 36·inch lanes around the 
track as well as eight 42-inch lanes for sprints and hurdles. The high jump is 
contested on the same surface as the lanes. 
Tuer& are two long jump/triple jump pits with minimum 125-loot runways 
and a 9 x 20 foot landing area. Two pole vault plant boxes include a minimum 
135-foot runways. Throws are conducted on a wood throwing circ!e with an 
NCAA legal cage. 
The facility includes an 8•\ane electronic scoreboard and there is ample 
bleacher seating for approximately t ,000 fans. CedarviUe's inaugural 2005 
indoor track & field season in the buflding will include two high school meets 
and a college meet. 
Cedarvfile University's track & field complex which opened in Spring 2004 
and is located on the north end of the campus, continues the tradition of excel-
lent outdoor facilities built at the University under the direction of Athletic 
Director Pete Reese. The track, which is part of a lighted soccer stadium that 
opened in the fall of 2002, will again host the Yellow Jacket Open on March 25, 
2005. 
The facility reatures an eight-lane polyurethane track as well as multiple 
field event areas both on the infield and surrounding the track. The irrigation 
system on the grass infield coupled with the track's drainage capabilities w/11 
help minimize maintenance on the entire facility. 
Ce<larville's outstanding track facilities over the years have allowed the 
Yellow Jackets to host several meets including the NCCAA Championships, 
Mid-Ohio Conference Championships and several high school meets. 
Cedarvllle hosted the first-ever American Mideast Conference Championship 
in 1999. 
